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Niveaux indie&tif's hebdomda.ires des prix hors taxes A la consomation 
· Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
. Wochentliche lleldung von vorliiuf'igen P.reisen, ohne Steuem und A•ben 
Prix au: 
Prices as at: 13.05.91. 
P.reisen vo11: 
In national currencies/ En monnaies nationales / In nationaler Wi.brung 
TABLEAU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil cbauttage :ruel Residue! H'1'S 
TABLE 1 Premium Gasoline 95 RON Auto11<>tive gasoil Be&ting ga.soil Residual F.O. RSC 
TABXLLK Superbenzin Diesel.kra:rtstof'f' Heizol Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
:ue (FB) 11.050 11.120 10.040 7.Z'/0 3.029 
k (CD) 1.975 2.055 1.875 1.595 .729 X 
illeutschland (111) 489 472 421 374 190 X 
Illas (lll) 36.545 42.3'17 42.070 42.070 14.Y/2 
Espana ( Pm) 30.071 32.393 29.307 25.536 10.537 
lrance (ff) 1.330 1.510 1.290 1.424 485 
~land (Irish£) 209,99 215,87 212,73 143,97 73,16 
talia (Lire) 374.660 391.670 311.350 291..296 120.890 
mbourg (1'L) 10.400 10.470 8.470 7.740 3.648 
==erland (11) 589 595 492 450 234 X 
. rturrl (:RSC) 39.648 42.386 57.762 - 14.8'18 
r.K. £) 175,87 1'17,63 153,90 114,57 57,32 
En~ in /in USS 
: TABLEAU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauttage Fuel Residue! H'1'S 
TABLE 2 Premium Gasoline 95 RON Auto11<>tive ga.soil Heating gasoil Residual :r.o. RSC 
I TABBLLE Superbenzin Dieselkra:ftstotf Heizol Ex.Leicht Beizol Schwer 
I 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
i. (1) (1) (1) (2) (3) 
·e- 511,82 313,'19 283,32 205,15 85,47 299,81 508,92 284,63 242,15 110,66 utschland 2.83,72 273,86 244,27 217,00 110,24 
!Elias 195,82 224,75 225,12 225,12 76,2.2 
!Espana 2.81,96 303,'13 274,80 239,44 98,80 
lrance 227,88 258,72 221,02 243,98 83,10 
;Jreland 326,27 535,41 330,55 225,69 113,67 
~a 
295,09 306,23 245,43 227,75 94,52 
mbourg 293,4'1 295,45 239,01 218,41 102,94 
rland. ~3,31 306,40 255,36 231.,73 120,50 
rtuga.1 264,14 282,59 251,58 - 99,12 
. 299.78 306.26 2.65.34 197.55 98.83 
q.E.E./E.E.C./E.G. 
~enne/Average/ 
hschnitt 275,59 292,16 248,78 2.26,83 95,48 
ti)Moyenne tous pro-
duits/Average for I 274176 I 
all products/ 
:DJrchschnitt aller 
Prod.uk.te (4) I I I I 
En/ in/ in 1DJ 
TABLEAU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chautfage Juel Residual H'l'S 
TABLE 3 Premium Gasoline 95 RON Auto11<>tive gasoil Ilea.ting gasoil Residual :r.o. esc 
i TABXLLJ!: Superbenzin Dieselkra.ftstof':f' Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
! (1) (1) (1) (2) (3) 
=e 260,87 262,53 257,03 1'11,65 71,51 250,83 258,45 238,15 202,57 92,58 
~utschland 257,57 229,12 204,36 181,55 92,23 
Ellas 162,16 188,03 186,67 186,67 63,77 
Espana. 235,90 254,11 229,90 200,32 82,66 
:r.rance 190,65 216,45 184,91 204,12 69,52 
Irela.nd 2:12,98 280,62 276,54 187,15 95,10 
Italia 245,21 256,20 205,66 190,54 79,08 
Luxembourg 245,55 247,18 199,96 182,75 86,12 
Nederland 253,76 256,34 211,97 195,87 100,81 
Portugal 220,99 236,25 210,48 - 82,95 U.K. 250,78 256,20 221.,98 165,25 82,68 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
Noyenne/Average/ 250,56 244,42 208,15 189,77 '19,88 
Durchschnitt (4) 
(1) Prix a la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livra.ison de 2.000 a 5.000 litres. Pour l'lrlande livraison s•etendant au secteur industrial. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland. this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.000-5.000 liter. 1ur Irland bezieht sicb diese Abgabemenge bauptsichlich 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livraison int6rieure a 2.000 tonnes pa.r aois ou inf6rieure a 24.000 tonnes par an. 
Prix :f'ranco consomma.teurs. Pour l'Irlande livraison de 500 A 1.000 tonnes par mois. 
Prices for offi.akes of less then 2,000 tons per 11Dnth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range ot 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abna.bme unter 2.000 t im Monat od.er 24.000 t im Jahr. Freise frei Betrieb. 1iir Irland bei 
Abnabale von 500-1.000 t i.m Monat. 
(4) La moyenne en S/tm r6sulte d'une po~ration des quantit6s conaOllll6es de cbaque procluit oonoern6 au cours 
de la triode 1989. 
Tbe resuI in S/mt of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1989. 
Der Durchschnittspreis in Sit ergibt sich aus der Gewichtung a.it den Verbr&uchsmengen des jeweiligen 
Produkten im Jahre 1989. 
Le bulletin piblie chaque semaine les prix colllllUJliqu6s pa.r lea Etata aembres, COIIIID8 6tant lea plus tnquemment pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de consonnateurs bien sp6cifique d6tinie ci-d.essus. 
Des COIIJ)&l'&isons de prix entre Etats membres &insi que leur 6volution doivent 8tre f'&ites avec une certaine prudence et 
sont d'une validit6 limit6e en raison, non seul8118nt des fluctuations des taux de change, IIBis ltgalement des diff6rences clans 
les sp6cit1cations de qu&lite des produits, des 116thodes de distribution, des structures de ma.rcb6 propres A chaque Etat membre 
et dans la mosure ou les cat6gories r6pertori6es sont repr6sentatives de !'ensemble des ventes pour un pt'Oduit donn6. Une 
description d6taill6e de la m6thod.ologie ut1lis6e sera Jointe en annexe du bulletin pa.r&issant au d.6but de cbaque trillestre. 
Tbe bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the specific categories 
of sale listed above. 
Compa.risons between prices and price trends in different countri.es require ea.re. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, wt also beca.use ot differences in product quality, in -.rketing practices, in 
market structure, and in the extent to which the stand&rd categories of sales are representative of total national sales of 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Das Bulletin verotfentlicht jede Wocbe die von den Mitgliedsstaaten gemeldeten Verbraucberpreise und 1st somit :fur eine waiter 
unten genauer spezif'izierte Verbrauchergruppe die am haufigaten durchge:f'iihrte Erhel:nng. 
Bin Preisvergleich zwiscben den Midglied.sstaaten wie auch die Preisentwicklung milssen aus folgenden Grunden mit einer gewissen 
Vorsicht vorgenonnen warden: Schwankung der Wecbselkurse, Unterscbiede in den Produkt-spezifik&tionen und -qua.lititen, Vertei-
lungssysteme, besondere Ma.rktstrukturen in den einzelnen Mitgliedsliindern, Reprasent&nz der vorgegebenen Prod.uktd.efinitionen 
mit den gesamten n&tionalen Verkiufen eines bestimmten Prod.uktes. Eine detailierte Beschreibung d.er ve:rvendeten Method.en ist jeweils im Anhang des 01-Bulletin enthalten, welches zu Beginn eines jeden Quart.a.ls erscheint. 
Taux de cba.nge au: 
Exch&nge rate at: 13.05.1991 
Wechselkurs am: 
1 dollar= 35,4375 l'B - 6,5875 CD - 1,7235 111 - 188,55 DR - 106,65 PIS - 5,8365 FF - 0,6436 £ IRL -
1.279,00 L!Im3 - 1,9419 l'L - 150,100 !EC - 0,5800 UK£ 
1 F.cu 42,3577 l'B - 7,87389 CD - 2,06006 DI - 225,370 m - 127,475 PIS - 6,97624 l'F - 0,769261 £ IRL -
1.52.8,76 LIRES - 2,32111 l'L - 179,411 m,c - 0,693316 UK£ 
CoOt CAF d'approvisionnement en brut de la Conaunaut6 
Cir cost ot Community crude oil supplies 
Prix 
Price 19,67 S/bbl 
Preis 
Mois NVRIER 1991 
Month 1EBRUARY 1991 
Monat :rEBRUAR 1991 Cir-Kosten der Roholversorgung der Gemeinscbaft 
Tous renseignements concerna.nt l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent Atre obtenus en Ul.6phonant au no. (02)235.18.39. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Auskuntt ilber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sie unter der Teleton-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin publie: 
The bulletin publishes: 
Das Bulletin verof-
fentlicht: 
X 11 S. 
cbaque sema.ine les prix hors droits at taxes A la cons«-.tion an mormaies nationales, dollars et ecus -
le coilt CAJ' mensuel connunautaire (donnees les plus recentes). 
~haque mois les prix de vente aux consow.teurs pratiqu6s au 15 de cbaque mois en mann&ies na.tiona 
dollars et ~CUB. 
chaque trimestre le coot CAJ' trimestriel pour cha.qua Etat aembre. (s6rie bistorique) 
each week consumer prices without duties and taxes in nation.a.I currencies dollars and ecus - the 
monthly Clf cost for the Coanunity (most recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in na.tional currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CH' cost for each Member state (historical series}. 
wocbentlich die Verbraucherpreise ohne Steuern und Abg&ben in na.tiona.ler Wiihrung, Doll.ar und mu, die 
mona.tlichen CH-Kosten der Gemeinscha.:ft (letzte verf'iigbare Ila.ten). 
monatlich die Verbraucherpreise, erhoben am 15. jeden Mona.ts, in nationaler Wii.hrung, Doll&r und mu. 
Quart&lsweise die CD'-Kosten des Quartals :fur jed.en Mitgliedsstaat (Zeitreiben). 

